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ÉTAT DE L'ACADÉMIE 
Date de l'élection 
Bureau pour 1956 
Président. . . . . . . . . . . . . . A. BOUCHET 
Vice-Président . . . . . . . . . H. V ELU 
Secrétaire Général . . . . . . C. BREssou 
Trésorier . . . . . . . . . . . . . G. TmEULIN 
Secrétaire des Séances ... A. HouDINIÈRE 
Archiviste .. ... . ... . . .. L. NICOL 
LISTE DES MEMBRES 
MEMBRES TITULAIRES 
MM. 
27 juin 1901 · · · · . .
. DRou1s (V.-F.), C. *· Directeur honoraire au Ministère 
de l'Agriculture, 16, avenue Hoche, Le Vésinet (S.-et-0.). 
18 décemhte 1902 DELHER (Dr), ex-Chef de travaux à l'Ecole d'Alfort, 
Loison-sur-Créquigne (Nord). 
10 mars 1904 • . . . • . MART&L !P.-H.), O. *• Directeur honoraire du Service 
sanitaire de la Seine, Membre de l'Académie de Méde­
cine, rue Carnot, 71, à Suresnes. 
8 juin 1905 • . . . . • • CoQUOT (A.), O. *· Professeur honoraire des Ecoles vété-
rinaires, 47, Grande-Rue, à Saint-Maurice (Seine), 
Membre correspondant de l'Académie d'Agriculture. 
21 mars 190'1 • • . . • 
• BASSET lJ .) , *· Professeur honoraire des Ecoles vétéri-
naires, Membre corre11pondant de l'Académie d'Agricul­
ture, à Montbron (Cha.rente). 
2 janvier 1920 . . . . . CÉSAR! (E.), ü. *· ex-Chef de service à l'Institut Pasteur, 
villa Rosette, route Napoléon, 21, à Grasse (A.-M.). 
8 janvier 1920 • . . . MAGNB (J.-F.), *· Professeur honoraire à l'Institut agro· 
nomique, Château de Bonneval, à La Haye-Aubi:ée, 
par Routot (Eure). 
8 
b ma.i 1923 • • . . • . • 
8 novembre 1923 .. 
15 ma.i 1924 
· 6 novembre 1924 
5 mars 192.5 
18 juin 1925 . . . .. . . 
21 novembre 1935 .. 
15 juin 1939 . . .. . . . 
16 a.•;ril 194g • • . . . .
7 janvier 1943 
6 mai Hl43 . . ... .. 
10 juin 1943 ....... 
4 novembre 1943 
6 juillet 1944 • . . . •
7 juin 1945 ....... 
2 mai 1946 • • . . • • •
4 juillet 1946 • . . . .
4 juillet 1946 • . • •
• 
7 novembre 1946 .. 
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LESBOliYRIES (G.), O. *· Professeur honoraire à !'Ecole 
vétérinaire d'Alfort, Directeur de la Station d'études sur 
les animaux ds basse-cour, Membre de l'Académie de 
Médecine . 
CAllCHEMEZ (L.), *· Chef de service honoraire du Ser· 
vice sanitaire de la. Seine, Fonneries (Oise). 
BouRDELLE (E.), O. *· Professeur honoraire du Muséum 
d'Histoire naturelle, 10, boulevard de Port-Roya.!, à 
Paris. 
RE1'1'ES (F.), *· Direct eur des Services vétérinaires en 
retraite, 5, square Delormel, Paris (14e). 
MAIG:'\O:-> (F.), O. *· Professeur honoraire des Ecoles vété· 
ri na ires, 8, rue des Marronniers, à Paris (16e). 
URBAIN (A.), C. *· Professeur au Muséum d'Histoire 
naturelle, Membre de l'Académie de Médecine, Membre 
correspondant de l'Académie d'Agriculture, 57, rue 
Cuvier, à Paris (5e). 
RA�roN Œ.), G. O. *· Directeur de l'Office interna.tiona.l 
des Epizooties, Membre de l'Académie des Sciences, 
Membre de l'Académie de Médecine, 12, avenue Léonce­
Bucquet, à Garches (Seine-et-Oisel. 
ROBIN (V.), O. *· Professeur à l'Ecole vétérinaire d'Alfort. 
Brrnssou rC.), O. *· Directeur de l'Ecole vétérinaire 
tl'Alfort, Membre de l'Académie de Médecine, Membre 
de l'Académie d'Agriculture. 
VERGE (J.), O. *·Professeur à l'Ecole vétérinaire d'Alfort, 
Membre de l'Académie de Médecine. 
MA RCENAC (N.), 0. *, Professeur à l 'Ecole vétérinaire 
d'Alfort, Membre de l 'Académie d'Agriculture, Membre 
de l'Académie de Chirurgie. 
'l'HIEliLIN rG.), *· Agrég� des Ecoles vétérinaires, sous­
directeur du Service vétérinaire de la Seine, ll3, avenue 
Victor-Hugo. à Paris (lfie). 
LETARD (E.), O. *· Professeur à l 'Ecole vétérinaire 
d'Alfort, Membre de l'Académie d'Agriculture. 
SrnoNNET (H.), *· Professeur à !'Ecole vétérinaire d'Alfort 
et à l'Institut national agronomique, Membre de l'Aca­
démie de Médecine. 
BLANCIIARD (R.}, *· Chef de secteur, Chef de laboratoire 
· honoraire au Service vétérinaire de la Seine, 174, rue 
de Vaugirard, Paris (156). 
BoL"CHET (A.), *· Vétérinaire, 47, avenue du Général­
Leclerc, à Chantilly ('Oise). 
GUÉRIN (C.). C. *· Chef de Service à l'Institut Pasteur, 
Membre de l'Académie d� Médecine, 96, rue Falguière, 
à Paris. 
NICOL tL.), *, Directeur de - ! 'Institut Pasteur de Gar­
ches (Seine-et-Oisel. 
MÉRY (F.), *· Docteur vétérinaire. 41, me de Chazelles , 
à Paris (7e). 
7 novembre 1946 • .
lS juin '1947 
8 janvier 1948 • • . •
6 janvier 1949 .... 
28 juin 1951 
28 juin 1951 
28 juin 1951 ...... . 
3 avril 1952 ..... . 
6 novembre 1952 .. 
6 novembre 1952 ... 
1er avril 1954 
7 .juillet 1954 
4 novembre 1954 .. 
5 mai 1955 ...... . 
MM. 
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RrcHou (R.), Ma.ître de· recherches à l ' Institut national 
d ' Hygiène, allée des Haras, 2:2, à Vaucresson (Seine-et­
OiseJ. 
VELU !H.), O. *' Vétérinaire-Lieutenant-Colonel en 
retraite, Membre correspondant de l'Académie de Méde­
cine et. cle l'Académie d'Agriculture, 15, rue du Cam­
bodge, Paris (2Qe). 
Nf:voT (A.), *· ex-Chef de secteur au service :vétérinaire de 
la Seine, professeur agrégé à la Faculté de Médecine 
de Paris, 10, avenue Franklin-Roosevelt, Vincennes. 
GUILHON (J.), professeur à l'Ecole nationale vétérinaire 
d 'Alfort. 
FORGEOT t'P.), O. *• Vétérinaire- Colonel en retraite, rue 
Jules-Breton à Paris (13e). 
GurLLO'l' (G.), *· Vétérinaire-Général, Inspecteur tech­
nique du Service vétérinaire de l'Armée, rue de Baby­
lone, 39, à Paris. 
JACOTO'l' (li.), O. *· Chef de Service à l'Institut Pasteur 
de Paris. 
DRIEUX (H.), professeur à l'Ecole nationale vétérinaire 
d'Alfort. 
Br:\'ET (L.:. G. C. *· Doyen de la Faculté de Médecine 
de Paris, Membre de l'Académie des Sciences, Mem­
bre de l'Académie de Médecine. 
DuRIEUX (J.), Docteur vétérinaire, 18, rue des Cordeliers 
à Meaux (Seine-et-Marne) . 
DECHAMD11E Œd.), *· Directeur cle la Ménagerie du 
Mus�um d'Histoire Naturelle. 57, rue Cuvier, Paris (5e). 
BALLOT (H.), Docteur vé:térinaire, 3. boulevard du Général­
Leclerc, à Montereau (Seine-et-Marne). 
HouornrÈRE r A.), Chef de Secteur au Service vétérinaire 
sanitaire de la Seine, Directeur de l'abattoir d'Ivry 
(Seine!. 
Nouvm, (J.l, Sous-directeur du Parc zoologique du Bois 
de Vincennes. 
MEMBRES ASSOCI:ËS 
Associés nationawz 
CAROUOEAU, *· Inspecteur général des Services zootechniques des Colonies, en 
retraite, 12, rue du Cherche-Midi, à Paris. 
DARROU, O. *' Vétérinaire-Lieutenant-Colonel en retraite, 33, avenue de Suffren, 
à Paris. 
· 
D&SLIBNS (L.), *· Vétérinaire à Châtillon-sur-Seine (C6te-d 'Or). 
DouvrLLK, O. *· Professeur honoraire de l'Ecole vétérinaire de Lyon . 
RBHLINGKR (Dr), O. *' Directeur de l'Institut Pasteur de Tanger, Membre de 
l'Académie de Médecine, Correspondant de l'Académie des Sciences. 
VIVIEN, 0, *· Vétérinaire-Général du cadre de réserve, 89, rue de Vaugirard , 
Paris c6e)!. · 
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Associés étrangers 
MM. 
Sir Daniel CABOT, Chef honoraire des Services vétérinaires de la Grande-Bretagne, 
à Londres. 
Van GomSENHOVEN 1C.), Recteur de l'Ecole vétérinaire de Cureghem, Bruxelles. 
LANFRANCHI, Président de la Faculté vétérinaire de Bologne. 
MAREK, Professeur honoraire de la Faculté vétérinaire de Budapest. 
SKRIABINE, Membre de l ' Académie des Sciences de l'U. R. S. S., Directeur de 
1 'Institut central d 'Helm!nthologie de Moscou_ 
MERILLAT (L.-A.), 600, South Michigan Avenue. Chicago 5, Illinois. 
MEMBRES CORRESPONDANTS 
CorrP.spondants nationaux 
MM. 
AMJOT (R.), Docteur vétérinaire à. Vendôme (Loir-et-Cher). 
ANKLY, V ét.érina.ire d'arrondissement, à Colmar. 
BAILLY, *· ancien Chef de service à l'Institut Pasteur de Tanger, Membre corres­
pondant de l'Académie de Médecine, chez M. DESIGNE, route de Tunis, à Sfax. 
BALOZET, *· Sous-Directeur de l'Institnt Pasteur de Tunis, Membre correspon· 
dant de 1 'Académie de Médecine. 
BARRAT (E.), Docteur vétérinaire, 1, avenue de Strasbourg, Châlons-sur-Marne 
(Marne). 
BAROTTE, *· 17, Viale Liguria., Milan. 
BELLE (G.), Inspecteur principal de l'Elevage, Chef -adjoint du Laboratoire de 
Recherches, Casablanca. 
BRION (A.), *· Professeur à !'Ecole vétérinaire d 'Alfort. 
BucK (G.), Chef du Laboratoire du Service de l 'Eleva.ge à Tananarive (Mada­
gascar). 
CARITI'E, O. *· Vétérinaire-Général du cadre de réserve1 30, rue Jacques-Dulud, 
à. Neuilly-sur-Seine. 
CHARITAT (P.), Docteur vétérinaire à. Montrichard (Loir-et-Ch&r). 
ÜHABBIGNRUX (F .) , Docteur vétérinaire à. 'rours-sur-Marne (Marne). 
ÜHAVANCE (J.), Docteur vétérinaire à. Saint-Florentin (Yonne). 
CURASSON, *, Inspecteur général honoraire des Services zootechniques des Colo· 
nies, Poligny (Jura). 
DARRASPEN, *· Professeur à. l'Ecole vétérinaire de Toulouse. 
DELPY (L.-P.), Inspecteur général des Services de !'Elevage de la. France d'Outre­
mer, Ma.cy-l'Etoile (Rhône). 
DESCAZEAUX (J.), *' Vétérinaire-Colonel en retraite à Meauzac (Tarn-et-GaronneJ. 
DUBOIS (Dr Ch. ), O. *· Directeur des Services vétérinaires, en retraite à Col­
mBrs-les-Alpes (Basses-Alpes). 
FAYET, O. *· Vétérinaire-Commandant en retraite, 2, avenue des Orangers, 
à Niœ. 
FAURE-BRAC, Directeur des Services vétérinaires des Alpes-Maritimes, Nice. 
GORET (P.), *· Professeur à l'Ecole vétérinaire d'Alfort. 
GRUfPRET (Ch.), Inspecteur régional du Service de !'Elevage du Maroc à. Fès 
HuouIER (Dr), O. *· Vétérinaire-Colonel en retraite, 15, rue de Vendôme, à 
Marseille. 
HuoN, *· 8, quai Marceau, à Martigues (Bouches-du-Rhône). 
JACQUET (J.), Professeur à la Faculté des Sciences, à Caen. 
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JonB D1AncKs, Directeur des Recherches zootechniques et vétérinaires en Algérie. 
Maison Carrée . 
. JUNG, O. *• Dir�cteur de l 'Ecole vétérinaire de Lyon. 
LAFENÊTRE (H.J, O. *' Directeur de'l Services vétérinaires cle !'Hérault à Mont· 
pellier. 
LAGAILLARDE (J.), *· Vétérinaire-Colonel en retraite à. Pujo (Hautes-Pyrénées).' 
LAnmux, O. *· Vétérinaire-Commandant en retraite à Soissons. 
LARRAT (R.) Inspecteur général, chef du Service de !'Elevage a,u Ministère de la 
France d'outre-mer, Paris. 
LEDASQUE, 0, *· Vétérinaire-Colonel en retraite, Chemiré-sur-Sarthe par 
Morannes (Maine ·et-Loire). 
LECOMTE (A.), Docteur vétérinairP à Gruchtt-Saint-Siméon (Seine-Maritime). 
LINON (G.), *· Directeur des Services vétérinaires de la Haute-Garonne, à 
Toulouse. 
L1ssoT, Docteur.vétérinaire à Pacy·sur·Eure (Eure). 
LOMBARD, *· Professeur à ! 'Ecole vétérinaire de Toulouse. 
LUCAll (F .) , Profes'leur à l'Ecole vétérinaire de Lyon. 
MALLET (M.), *· 45, rue Charles-Laffite, à Neuilly-sur-Seine. 
MA>iDRÈS, O. *· Directeur honoraire du Service vétérinaire de la Gironde à 
Bordeaux. 
MARTIN (L.), Chef de Service à l'Institut Pttsteur du Maroc, Casablanca. 
MoRNET (P.), Directeur du Laboratoire fédéral de !'Elevage, à Dakar-Ha.nu 
(A.-0. F.).  
PAILLB (0.), Chef deB laboratoires de l'Institut Mérieux., à Marcy-l'Etoile (Rhône). 
PANISSET (M.), Professeur à !'Ecole de Médecine vétérinaire de la Province de Québec 
(Canada). 
PFBRSDORFl", Chef des Services vétérinaires d'Alsace et de Lorraine, à Strasbourg. 
PI.ACIDI, *• Directeur de l'Institut antiaphteux. du Maroc, à Rabat. 
PnrnuzEAU, Vétérinaire à Mareuil-sur-Lay (Vendée). 
RICHART, *· Directeur honoraire du Service vétérinaire de la Seine-Inférieure, à 
Renneville par Chaumont-Porcien (Ardennes). 
ROGER (Dr), *, Vétérinaire-Colonel en retraite, 31, rue Saint-Guilhem, à Mont-
pellier. 
Roux, *· Professeur à !'Ecole nationale d'Agriculture, à Rennes. 
Rossi, *· Directeur des Services vétérinaires de Saône-et-Loire, à Mâcon. 
SAUNIÉ (L.), O. *· Directeur du Service vétérinaire des Troupes du Maroc à. Rabat. 
SOULIÉ (P.-A.), "Vét.flrinaire colonel de la 5e Hégion, Hôtel Durauti, Toulouse. 
TAGAND, *' Professeur à l'Ecole vétérinaire de Lyon. 
TAPERNOUX, *• Professeur à 1 'Ecole vétérinaire de Lyon. 
TAVBRNIBR, Vétérinaire à Gournay-en-Bray (Seine-Inférieure). 
THIÉRY (J.), Directeur des Services vétérinaires des Basses-Pyrénées, à Pau. 
VALADE, O. *' Vétérinaire-Colonel en retraite. au Bouchet (Seine-et-Oise). 
VAY1SSE (J.), Chef dn Service de l'Elevage du Maroc, Rabat. 
VITl'OZ. (R.), Insp�cteur général de ! 'Elevage en Indochine. 
Zo'ITN&R, Chef du Laboratoire de recherches du Service de } 'élevage à Casa· 
blanca (Maroc). 
Corres:mndants �trangera 
MM. 
Ascor,1 (A.), Professeur à la Faculté de Médecine vétérinaire de Milan. 
AooARW.\LA (A.-C.), Directeur des Senices vétérinaires du Pendjab, Lower Lakkar 
Bazar, Simla (Indes). 
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BEP.GER (Dr H. c. L. E.)' Directeur du Service vétérinaire, Professeur à r Ecole vétérinaire d'Utrecht, Gra.venhage's Cottage, Mient 459, La Haye. 
BLIECI\ (Del, Professeur à l'Ecole vétérinaire d'Utrecht, Soestdijkseweg, n° 118, à 
Billl10ven (Pays-Bas). 
BO!\ADONNA (T. l, Professeur à. la Faculté vétérinaire, Directeur de l'Institut « Laz-
zaro Spalanzani )), à Milan (ItalieJ. 
BuxToN, Principal du Collège vétériuaire royal de Londres. 
CASSAMAGNAGHI, Professeur à l'Ecole vétérinaire de Montevideo. 
CrNOTTI, Professeur à la Faculté vétérinaire de Mill\n. 
CLARENBURG (A. 1, Chef du Service vétérinaire de ! 'Institut de la. Santé publique 
Néerlandaise, à Utrecht (Hollande). 
DALLI!\G, Chef des Services vét�rinaires de la Gra.nde-Breliagne, à Weybridge­
Surre.y (Grancle-Bretagni::). 
E IHKS'30N (IL), Recteur de l'Ecde Royale vétérinaire de Stockholm <.Suède). 
FERREIRA (A.-A.), ex-Directeur du Laboratoire de Pathologie de l 'Etat portugais, 
rue Entre-Campos, 32, Lisbonne. 
FrNZI (G. 1, Professeur à la Faculté vétérinaire de Milan. 
FLiiCKIGER (Dr G. l, Directeur de ! 'Office vétérinaire fédéral, Professeur à l'Eoole 
vétérinaire de Berne, Membre correspondant de l'Institut de France. 
FoRssm,L (G. l, Professeur à !'Ecole royale vétérinaire de Stockholm (Suède). 
GERTJACH (Dr F.), Professeur à l'Ecole vétérinaire de Vienne. 
GElJRDEN, Professeur à l'Ecole de Médecine vétérinaire de Gand. 
HARNACH (R.}. Professeur à ! 'Ecole supérieure de Médecine vétérinaire de Brno. 
HERMSDORFF (R.), Directeur de la Faculté vétérinaire de Rio-de-Janeiro. 
LOPEZ y LOPEZ (C.), Président du Conseil supérieur vétérinaire, Alarcon, 25-1°, 
Madrid. 
LIEGEOIS tF.), Professeur à l'Ecole vétérinaire de Cureghem, Bruxelles. 
MAGNUSSON, Directeur du Laboratoire de Bactériologie de la Société d 'Economie 
rurale, Malmoë (Suède). 
MARCQ, Professeur &. l'Institut agronomique de Gembloux. 
MÉLANIDI 1C.), Directeur du Laboratoire de bactériologie vétérinaire du Ministère 
de !'Agriculture d'Athènes. 
M1::RILLAT, 600, South Michigan Avenue, Chicago, 5, Illin"ois·. 
MôLLER-SôRENSEN (A.), Professeur à ! 'Ecole vétérinaire de Copenhague. 
ÜVEJERO DEL AGUA (8.), Doyen de la Faculté vétérinaire de Leon (Espagne). 
PETRIDES (Jean, D.), *· Général vétérinaire, 58, Lenorman, à Athènes. 
SANZ EaANA, Directeur de !'Abattoir, Professeur à !'Ecole professionnelle de 
! 'Industrie de la viande de Madrirl. 
SROANE (P.), Professeur à la Fa.cuité vétériau.ire de Montevideo. 
STAVREscu, Général vétérinaire en retraite, rue Clucer, 9, à Bucarest. 
STEFA�SKI, Doye:..i de la Faculté vétérinaire de Varsovie. 
ToIT (Du), Directeur des Services vétérinaires à Prétoria.. 
TuaouT ARGUN, Chef de la Section des Epizooties au Ministère de !'Agriculture 
à Ankara ('rnrquie). 
VECLLRUX (J.-M.), Directeur du Service de la Sant.é des animaux de la Province 
de Québec (Canada). 
VLADESco (R.', professeur à la Faculté de Médecine vétérinaire de Bucarest. 
YASIN (S.·A.), Directeur du Pakistan Animal Husbandry Research Institute à 
Kara.chi. 
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Bienfaiteurs de l'Académie 
Syndicat national des Vétérinaires de France et des Colonies 
Donateur 
DARRAS 
Membre titulaire de l'Académie vétérinaire, 
auteur de la médaille de l'Académie à l'effigie de H. Bouley 
or ROUSSEL 
Ancien Président de l'Académie vétérinaire. Donateur. 
Jules LESAGE 
Fondateur du Prix Lesage. Donateur. 
Donateurs 
A.-J. PAUGOUÉ 
Vétérinaire à la Chartre-sur-le-Loir (Sarthe). 
Correspondant à la Société centrafi� de Médecine vétérinaire, 
13 
e., {Jar testament olographe, en date ùu 1er février 187fl, légué à la Société centr11le 
de Médecine vétérinaire une &omme de 20.000 francs, pour la fondation d'un prix 
qui devra être décerné, chaque année, « à un ou plusieurs » concurrents, 
auteurs du meill<mr ou des meilleurs ruémoires . sur des sujets mis au con· 
cours par la-:lite Société. L'anonyma.t n'est pas exigé. 
Léon BARTHÉLEMY 
Vétérinaire d Paris, 
a, par teiitament en date du 22 juin 1896, légué à la Société centrale de Méde- -
cine vétérinaire la nue propriété d'une somme de 25.000 francs, destinée à récom­
penser des travaux de médecine vétérinaire, jugés les plus dignes. L'anonymat 
n'est pas exigé. 
M. et Mmr LAROUSSE-WEBER 
En souvenir de leur père, E. WEBER, Ancien Président de la Société, 
ont fait don, par acte notarié, en date du 1er mars 1902, ·à la Société centrale de 
l\{édecine vétérinaire, d'un titre d.e rente 8% de 250 francs, à l'effet d'instituer un 
prix de 500 francs qui sera distribué, tous ·les deux ans, à l'auteur français ·du 
meilleur mémoire sur un sujet mis au concours par la Société. L'anonymat n'est 
pas exigé. 
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Camille LEBLANC 
Ancien Président et Secrétaire général de la Société, 
a, par ses testaments olographes en date des 15 octobre 1894 et 24 octobre 1002, 
légué à la Société centrale de Médecine vétérinaire: 1° une somme de 10.000 francs 
(nette de tout droit), pour fonder 11n Prix Urbain-Leblanc, prix bisannuel dont 
le sujet csL au choix du Bureau; partage interdit et anonymat exigé; 2° ses 
livres trait<1.nt àc médecine humaine et vétérinaire et de sciences diverses. 
Léopold TRASBOT 
Dirtdcur honoraire de l' Ecole d'Alfort, Ancien Président de la Société, 
a., par testament en date du 14 juillet 1904, légué à la Société centrale de Méde­
cine vétérinaire la somme nécessaire pour acheter 600 francs de rente 3% sur 
l'Etat français, destinés à fonder un priir qui portera le nom de Prix Trasbot, et 
seru. décerné tous les deux ans au meilleur travail inédit snr la pathologie ou la 
police sanita ire des anima.ux. - Partage autorisé. Anonymat exigé. 
Mme Émile DÉTOLLE et M. Ch. MATHIEU 
En souvenir de leur père, Eugène MATHIEU, 
Ancien Président et Archiviste honoraire de la Société, 
ont fait dcu, le 15 avril 190!, à ln. Société centrale de Médecine vétérinaire d'une 
somme de 500 francs. 
M. G. VITTE 
V é.térinaire d Goupy (Ain), 
a légué par testament une somme de 1.000 francs à la Société Centrale. 
Mme Veuve BODEAU, née FOULON 
a, par testament olographe en date du 21 janvier 1904, légué à la Société centrale 
de Médecine vétérinaire une somme de 15.000 francs (nette de tout droit), devant 
être employée en rente 3 % sur l'Etat français, et destinée· à la fondation de deux 
prix portant le nom de son père, M. FoPLON, ancien vétérinaire à Dreux, membre 
correspondant de la Société. Ces prix seront consacrés à récompenser des travaux 
sur la rage on la morve. 
Le Docteur Saint-Yves MÉNARD 
Ancien Président de la Société, 
a, par testament en date du 21 décembre 1908, légué à la Société centrale de 
Médecine vétérinaire une somme de 5.000 francs, payable après le décès de 
Madame SJiint-Yves Ménard, pour la fondation d'un prix biennal. 
Mme Veuve Émile THIERRY 
a, par testa.ment en date du 12 août 1909, légué à la Société centrale de Médecine 
vétérinaire, une somme de 5.000 francs (nette de tout droit), payable après le 
décès de ses parents, pour la fondation d'un prix, qui sera dénommé Prix Emile . 
1'hierry. Ce prix, réoerv� à des vétérinaires de moins de 40 ans et ayant 4 ans au 
moins d'exercice professionnel, est destiné à récompenser un travail de médecine 
vétérinaire. L'anonymat n'est pas exigé. 
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Mm• BOYER, née LIAUTARD 
sur le désir exprimé par son vénéré père, feu le Professeur A. LrAUTARD, a fait 
don à la Société centrale de Médecine vétérinaire, en témoignage de la considéra­
tion et du très vif intérêt qu'il lui portait, d'une somme de cinq mille francs 
destinéa à la fondation d'un prix annuel de 250 francs, qui portera le nom de 
Prix Liautard. Ce prix est destiné à des étudiants de 4e année de !'Ecole d'Alfort, 
en récompense des meilleurs articles, rapports, essais ou travaux se rapportant 
aux observations cliniques faites par eux pendant leur stage clinique. 
M. Charles HOOU
.
ET 
a, par testament en date du 25 septembre 1920, légué à la Société centrale une 
somme de 2.000 francs. 
M. E. PAUNIN 
Ancien vétérinaire à Levroux (Indre), 
a, par testament olographe en date du 30 août 1923, légué à la Société une somme 
de 10.000 francs pour qu'avec les intérêts, elle institue un prix annuel ou bisan­
nuel qui portera son nom. Le partage 'est autorisé et l'anonymat n'est pas exigé. 
MM. ROUSSEL et PIOT-BEY 
'.>nt versé chacun, en 1927, une somme de 5.000 francs, pour récompenser les 
meilleurs travaux consacrés à l'étude de la paraplégie hémoglobinurique du Cheval. 
La Société centrale a. institué le Prix Roussel-Piot-Bey, composé d'un prix de 
10.000 francs et d'une mention honorable de 3.000 francs, ne pouvant être par­
tagé, ouvert à tous les chercheurs, même s'ils ne sont vétérinaires. L'anonymat 
n'est pas exigé. 
M. V. FAULON 
Docteur vétérinaire à Saramon (Gers), 
Membre correspondant de l'Académie, 
a, par testament en date du 14 mars 1930, légué à l'Académie une somme de 
3.000 francs dont les intérêts sont destinés à fonder un prix dénommé Prix Marie­
Louise Faulon, épouse Lacoste, et consacré à un sujet de pathologie ou chirurgi� 
bovines. L'anonymat n'est pas exigé. 
Souscripteurs au monument A. RAILLIET 
'ont fondé, le 18 avril 1935, un prix tn memoriam A. Railliet, de 1.400 francs, 
bienJ,lal, destiné à récompenser le meilleur travail original de parasitologie pure ou 
appliquée à la. pathologie des ammaux ou au contrôle sanitaire des denrées ali­
mentaires d'origine animale. Pourront le briguer tous les savants français. L'ano­
nymat .n'est pas exigé. 
M11• A.-Y. JACOULET 
a fait don à l'Académie vétérinaire, le 20 juin 1935, en son nom et aux noms de 
son frère M. J.-L.-R. Jacoulet et de sa sœur Madame M.-M. Jacoulet, en souvenir 
de leur père, le Vétérinaire-Colonel Jacoulet, de la somme de 5.000 francs en 
rente sur l'Etat franÇais et dont les arrérages seront destinés à la. fondation 
d'un Prix J. Jacoulet, biennal. ne pouvant pas être partagé et attribué à un tra­
vail inédit de médecine ou de chirurgie vétérinaires sur un sujet choisi par l'Aca­
démie. L'an;onymat n'est pas exigé. 
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P.-J. CADIOT 
a, par testament olographe en date du 15 mai 1933, légué à l'Académie vétérinaire, 
mais en nue propriété seulement, une somme de 100.000 francs, laquelle devra 
être placée en rentes sur l'Etat français et dont les arrérages, quand l'Académie 
en disposera, seront affectés à un prix biennal, qui porter:i. le nom de Prix Pierre 
Cadiot, décerné à un vétérinaire prat.icien français ou belge, auteur du meilleur 
ouvrage ou travail manuscrit relatif à la pathologie médico-chirurgicale ou à la 
pathologie comparée. Le Prix, qui ne pourra être partagé, ne devra, en aucun cas, 
être attribué à un auteur de travaux d,expérimentation sur des animaux domes­
tiques. L'anonymat n'est pas exigé. Les vétérinaires diplômés d'Alfort en 1904, 
placés dans des conditions spéciales quant à l'attribution du prix, devront se ren­
seigner auprès du secrétariat de l'Académie. 
Jules LESAGE 
a, par testam�nt en date du 30 août 1948, légué à l'Académie vétérinaire de France 
une somme de 2 millions de francs, à charge par elle de créer un' prix annuel de 
5.000 francs, désigné sous le nom de Prix Lesage, destiné à récompenser le meil­
leur travail relatif à la sélection des Algues microscopiques susceptibles d'être 
utilisées en médecine ou en agriculture. 
Fédération féline de France et Cat-Club de Paris 
Le Cat-Club de Paris et des Provinces françaises a fait don à l'Académie vété­
rinaire d'une somme de 250.000 francs pour la création d'un prix destiné à récom­
penser un travail sur "les maladies du Chat. Ce prix ne sera pas partagé. L'ana· 
nymat est exigé. 
